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Señores miembros del jurado: 
Pongo a su disposición la tesis titulada Estrategias de aprendizaje en el taller de 
contabilidad del área de Educación para el Trabajo en estudiantes de 4° de secundaria del 
Colegio Nacional Brígida Silva de Ochoa, Chorrillos, 2015 en cumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciada en 
Educación  de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
Esta tesis tiene como objetivo Determinar los niveles de estrategias de aprendizaje en 
el taller de contabilidad del área de Educación para el Trabajo en estudiantes de 4° de 
secundaria del Colegio Nacional Brígida Silva de Ochoa, Chorrillos-2015, ya que es 
importante conocer el nivel de las estrategias de adquisición, de codificación, de 
recuperación y de apoyo de la información que utilizan los estudiantes para lograr un 
óptimo aprendizaje en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación; en el capítulo II, se registra el marco referencial; en el 
capítulo III, se describe la variable; en el capítulo IV, se detalla el marco metodológico; en 
el capítulo V, se muestra los resultados y finalmente, se considera la discusión, 
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La presente investigación tiene como objetivo general determinar los niveles de estrategias 
de aprendizaje en el taller de contabilidad del área de Educación para el Trabajo en 
estudiantes de 4° de secundaria del Colegio Nacional Brígida Silva de Ochoa, Chorrillos 
2015; ya que es importante conocer el nivel de las estrategias de adquisición, de 
codificación, de recuperación y de apoyo de la información que utilizan los estudiantes 
para lograr un óptimo aprendizaje. 
 
La metodología empleada es de tipo básica ya que se adquiere información y 
teorización de la variable para ampliar el cuerpo de conocimientos existentes hasta el 
momento sobre dicha variable; la población y muestra han estado conformadas por 30 
estudiantes del 4° de secundaria, es decir, es una muestra censal. 
                   
Los resultados de la investigación demuestran que en el Colegio Nacional Brígida 
Silva de Ochoa, Chorrillos, los estudiantes del cuarto grado de secundaria presentaron el 
82,5% un nivel regular de uso estrategias de aprendizaje, mientras que el 15 % se 
encuentra a un nivel bajo y solo un 2,5 % a un nivel bueno. 
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This research is aimed at determining overall levels of learning strategies in the workshop 
area Accounting Education for Work in 4 students of secondary Brigida Silva Ochoa 
National School of Chorrillos-2015, as it is important to know the level acquisition 
strategies of information, encoding information, information retrieval strategies and 
information support to help the students in my institution achieve good learning in their 
studies. 
             
The methodology used is basic type in sight which is oriented to the knowledge of 
reality as it is presented in a temporary space given situation, acquiring information and 
theorizing of the variable to expand the existing body of knowledge to date on this 
Variable; population and sample has been made up of 30 students of the 4th secondary, ie, 
a census shows. 
                   
The research results show that the National College Brigida Silva de Ochoa, 
Chorrillos presented in terms of the variable learning strategies students from fourth grade 
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